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Living	  with	  Nature	  -­‐	  Ceremony	  is	  Adaptation	  
Speedtalk	  
Session:	  Speedtalk	  session	  1	  
Time:	  4 .50-­‐4.55	  
 
1Phillip	  Roos	  	  	  1Deakin	  University,	  Victoria,	  Australia	  	  	  Aboriginal	  people	  of	  the	  South-­‐west	  coast	  in	  Victoria	  live	  close	  to	  the	  land,	  and	  they	  have	  a	  distinctive	  way	  of	  identifying	  our	  connection	  with	  the	  world.	  Instead	  of	  viewing	  actions	  of	  nature	  and	  man	  as	  instant	  and	  individual	  disconnected	  processes,	  they	  tend	  to	  see	  the	  whole	  picture.	  This	  wholeness	  with	  nature	  is	  embedded	  within	  tradition,	  culture,	  settlement	  patterns,	  daily	  activities	  and	  ceremony.	  For	  centuries	  the	  Wathaurong	  and	  Gadubanud	  people	  have	  been	  confronted	  with	  changing	  ecological	  and	  climatic	  events,	  and	  living	  close	  to	  nature	  required	  an	  in	  depth	  knowledge	  of	  sea	  level	  rise,	  tidal	  changes,	  landscape	  changes,	  behaviour	  of	  animals,	  and	  the	  availability	  of	  food	  sources.	  Reviewing	  the	  concept	  of	  wholeness	  with	  nature,	  backed	  by	  extensive	  literature	  reviews,	  this	  paper	  seeks	  a	  better	  understanding	  of	  the	  past	  indigenous	  environmental	  management	  practices	  of	  the	  coastal	  region,	  and	  considers	  its	  possible	  application	  for	  future	  coastal	  planning	  under	  climate	  change	  effects	  and	  sea	  level	  rise.	  
